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 Cubierta invertida ecologica.
1. Plantas tipo sedum blanco
 Tela de yute
Tierra vegetal




Poliestireno extruido e= 6cm
Tela geotextil antirraices e=2mm













9. Armario de madera
10. ????????????????????






Aislamiento termico XPS 8cm
??????????????????????????????????????????
13.????????????????????????????





18. Arqueta drenante de PVC
19. Bajante de PVC
20.Codo de PVC
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